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есть человек ежесекундно возрождающий мир. Смех лечит нравы: сме­
ющийся свободен от страхов и предрассудков; в сущности смех -  это 
своеобразный символ духовной свободы человека. Смех -  это духов­
ная терапия по законам Истины, Добра и Красоты, и значимость его в 
процессе образования и воспитания человека неоценима.
В единстве вышеперечисленных функций смех и чувство юмора рас­
крываются как важные составляющие личности -  от биофизиологиче- 
ских ступеней (функции избавления от напряженности и импульсивно­
сти) до рациональных (функции сопоставления и критичности) и духовно­
социальных (эстетическая и этическая функции).
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ЧЕЛОВЕК И ТРАДИЦИИ СИНКРЕТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ
Как известно, синкретизм характерен для ранней стадии развития 
культуры. Поэтому вернее будет говорить о парасинкретических явле­
ниях в современную эпоху. Парасинкретизм проявляется прежде всего 
в уменьшении роли авторов художественного произведения и в актив­
ном взаимодействии текста с действительностью, в частности с ауди­
торией. Подобно тому, как нельзя сказать однозначно о прозе древних 
философов -  что это наука, риторика, литература так и невозмож­
но разграничить эстетические и внеэстетические функции многих со­
временных артефактов: виртуальных фильмов, хэппенингов, кислотной 
музыки, граффити, произведений гиперлитературы.
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ЧЕЛОВЕК, НАЦИЯ, КУЛЬТУРА: КОНЕЦ ХХ-го -  XXI ВЕК
Современная мировая практика показывает возрастание роли нацио­
нальной государственности. Разрушение империй в ХХ-м веке привело 
к тому, что возникло много новых национальных государств. Вместе с 
тем возрастает значение этнических свойств нации. Проблемы языка, 
культуры, духовной жизни стали занимать в национальном движении 
видное Место.
Приходится признать, что мы вступаем в ХХІ-й век с жаждой дея­
тельности и полным незнанием себя, с поверхностным потребительским 
отношением к жизни и с ее утраченным смыслом. Мы все еще счита­
ем, что поймем пустыню, если посчитаем и измерим каждую песчинку в 
отдельности. Не утратим ли мы национальное, так и не поняв его? Мо­
жет быть именно национальное поможет нам понять кто мы такие или 
человечество должно столкнутся с иной формой жизни для этого.
